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Archivo de la Corona de Aragón 
(Reformas en el edificio e instalaciones, y nuevos 
ingresos documentales) 
Desde el año 1940 hasta la fecha se han realizado en el anti- 
y o  Palacio de los Virreyes de Cataluña, hoy Archivo de la Co- 
rona de Aragón, una serie de importantes reformas, con el f in .  
de des ojarlo de su vetustez secular y adaptarlo a las funciones 
cientí f! cas a que actualmente se haila destinado. Entre las más im- 
portantes pueden citarse resumidamente las siguientes: 
Tomando como dimensión la del bello artesonado del siglo xvi, 
descubierto durante el curso de unas obras. que se realizaban 
en 1936, se ha construído un espacioso vestíbulo, cuya austeri- 
dad de líneas no perjudica a su magnificencia, constituyendo una 
digna entrada de nuestro más importante archivo 'medieval. Asi- 
mismo, el rico artesonado y galeria que recubre la escalera noble 
del antiguo palacio de los Virreyes ha sido nuevamente resrau- 
rado, suprimiendo las goteras que amenazaban su conservación y 
dándole dos capas de barniz y cera que han eliminado los efec- 
tos de la carcoma; actualmente esta-techumbre y lucerna, Única 
en su género en la región catalana, aparece con toda su belleza en 
excelente estado de preservación; para lo futuro. 
En los dos pisos &os se han abierto nuevas salas para la ins- 
talación de fondos, muy aireadas y luminosas. También en. el 
piso principal se halla casi terminado un despacho para la Dirección 
y una nueva sala-biblioteca que servirá de complemento a la de 
investigadores y que' se reservará para eruditos distinguidos. 
Por otra parte, se han dispuesto pequeñas dependencias uni- 
personales para los funcionarios, dotadas de calefacción, en las 
cuales se podrá trabajar en adelante con la conveniente comodi- 
dad y ais amiento que requieren las labores archivísticas; otras 
salas más amplias que las dependencias indicadas se reservarán 
para la celebración de clases de paleografía, diplomática, investi- 
"ación histórica, etc., relacionadas con otros centros docentes ofi- 
a. 
. 
ciales de la ciudad. Junto a estas. salas se han instalado dos gabine- 
. . 
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tes: uno de restauración y otro de fotografía, dos servicios de 
tanta necesidad en el establecimiento. 
Ha desaparecido la antigua complicación de comunicaciones 
que ofrecía el antiguo edificio, por medio de una cómoda escalera 
de servicio y un montacargas que permitirán una niayor rapidez 
para atender la sala de investigadores y otras actividades. 
En los sótanos del viejo palacio se ha instalado una cámara 
. acorazada en la que podrán'conservarse aquellas series de mayor 
valor bibliográfico y archivístico que posee el Archivo. Estos 
sótanos, muy insalubres anteriormente y que se habían hallado en 
el abandono mayor, han sido restaurados conmateriales hidrófu- 
gos que permitirán utilizarlos para conservación de fondos, pues 
se hallan dotados, además, de un adecuado sistema de aireación. 
' 
Estas son las mejoras de mayor relieve realizadas a artir del 
año 1940 en el'vetusto Palacio de los Virreyes con el f! n de irlo . '  
ada tando de la manera más digna adecuada al destino que 
en ros tiempos modernos se le ha da dY o, como residencia del Ar- 
chivo de la Corona de Aragón. Es de esperar q u e e l  Gobierno 
de la Nación continuará en este su, noble interés por nuestro 
primer Archivo medieval, gloria tan legitima de España, y que 
con el tiempo veremos restauradas sus elegantes fachadas, su bello 
patio de entrada, el famoso mirador que tanto'contribuye a dar 
carácter a la sugestiva plaza del Rey, así como también a la ins- 
talación y decoración total interior, todavía no resueltas por com- 
pleto en la actualidad. 
Relación de los iilgresos documentales e x p e r i m e n t a d o s  
a partir del año 1921 
 esd de que don Eduardo ~ o n z á l e z  Hurtebise public- en el 
año 1921, la Guia del Archino de la Corona de Aragón hasta la 
fecha, han tenido lugar en este Centro diferentes ingresos docu- 
mentales, la mayoría de ellos de singular importancia, tanto por 
su interés histórico como por su cantidad. Reseñaremos aquí, 
para conocimiento. de los investigadores, tales acrecentamientos 
que han enriquecido notablemente los fondos de nuestro primer 
Archivo medieval, y ue contiibuirán a dar todavía mayor relieve 
a la fama que goza e y ,  mismo en el orbe erudito. 
Por el momento nos limitaremos a los ingresos de mayor im- 
, . portancia. Son éstos los siguientes: , . 
-Archivo del Real Pauimonio. (Procedente de la casa nú- 
mero 8 de la calle del Obispo, hoy del Obispo Irurita, dependen- 
cia del Palacio de la Diputación.) 
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-Papeles de la dominación napoleónica. (procedentes del Ar- 
chivo de la Delegación de Hacienda de Barcelona.) 
' 
-Archivo de,la Casa de Requesens, llamado también «del Pa- 
l a ~ » .  (Procedente, del antiguo Palacio real menor, o palacio del 
Gobernador, hoy residencia de la Compañía de Jesús, en la calle 
del Palau.) [Si bien este Archivo ha sido devuelto a la Compañía 
de Jesús, su actual propietaria, conviene que hagamos constafaquí 
su depósitoen el Archivo durante varios años.] 
-Series históricas del Archivo de la Real Audiencia Territo- 
rial de Barcelona. (Procedentes del Monasterio de Pedralbes.) 
-Fondos monásticos catalanes. (Procedentes de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona.) 
-'Archivo del Gran Priorato de Cataluña de la Orden de San 
Juan de Jerusalén. (Procedente del Monasterio de Pedralbes.) 
-Fondos notariales de diversas localidades catalanas. (fd. íd.) 
-Documentación de carácter vario. (fd. íd.) 
Como se habrá observado, buena parte de estos ingresos pro- 
ceden del gran depósito.documenta1 que logró reunir en el Mo- . , 
nasterio de Pedralbes el actual Diiector del Archivo Histórico de 
la Ciudad, don Agustín Durán y Sanpere, durante el período re- , '  
volucionario, salvándolos de una destrucción segura, gracias a 
su reconocido celo y pericia, tan justamente elogiado en los me- - 
dios eruditos de nuestra ciudad. De estos fondos se hizo cargo, 
una vez liberada Barcelona, el Servicio de Recuperación Biblio- 
gráfica y Documental, el cual dispuso que algunos de eUos (los 
. . 
que hemos citado) pasaran en depósito al Archivo de la Corona 
de Aragón. Tal acuerdo se convirtióen necesidad urgente ante 
la perturbación que .producía~.eu la vida de clausura de lacomu- 
nidad de religiosas clarisas, de nuevo instaladas en aquel bello 
monasterio medieval, la permanencia de tanta documentación acu- 
.mulada, pero sobre'todo la frecuentación necesaria que imponía 
su conservación. 
Reseñamos a continuación de manera breve y sucinta estos 
fondos ingresados en el Archivo de la Corona de Aragón, apor- 
tando algunos detalles, tomados de los inventarias que se han 
encontrado, con el fin de dar idea de su carácter e im ortancia 
dP y sirvan, al mismo tiempo, de orientación a los investiga ores. 
ARCHIVO DEL REAL PATRIMONIO 
Tuvo efecto el traslado de este importante Archivo en el 
mes de julio de 1936, pocos días antes de iniciarse la guerra civil, 
cumplimentándose lo dispuesto por el artículo 12  de la Ley de 
2 2  de marzo de 1932 y Orden de 1.0 de febrero de i9i+ Dicho 
Archivo se halla coiistituído por otros dos, muy notable's cada 
uno dentro de su peculiar carácter: el del Maestro Racional y el 
d i  la Bailía General de Cataluña. En virtud del Decreto de Nue- 
va Planta, estos dos cargos fueron absorbidos por la nueva admi- 
nistración oficial que se creaba: el Maestro Racional desapareció 
y sus funciones pasaron desde entonces a la Contaduría de Ha- 
cienda del Principado ; en cuanto a la Bailía, quedó agregada a la 
Intendencia de Hacienda del mismo. 
Una descripción sumaria del Archivo del Real Patrimonio, 
en su doble carácter, fué redactada en 1908 por don Joaquín Mi- 
ret y Sans y don Jaime Massó y Torrents, autores de una Me- 
moria sobre el estado de algunos Archivos de Cataluña y de la 
conveniencia de su mejor instalación (publicada en el Anunri de 
l'lnstitrrt d'Estudis Catalnns, 1909-1910, página 2 5 ) .  En virtud de 
esta Memoria y mediante la intervención del Excmo. seíior don 
Enrique Prat de la Riba, Presidente de la Diputación de Barce- ' 
lona por aquella época, se gestionó de la,Intendencia del Real Pa- 
trimoniola autorización para trasladar el mencionado Archivo a 
un local adecuado del Palacio de la Diputación. Así se hizo, que- 
dando instalado el Archivo del Real Patrimonio, en calidad de 
depósito (por el mes de enero de I ~ I O ) ,  en la casa número 8 de 
la calle del Obispo, dependiente de la Diputación. 
Era entonces Baile del Real Patrimonio de Cataluña don Eduar- 
do Moner. A su muerte, ocurrida poco después, la Real Casa 
suprimió el 'cargo de Baile y nombró solamente un Archivero- 
custodio del Archivo, designando.para tal función a don Eduardo 
González Hurtebise, y adjuntándole luego, a propuesta suya, un 
, auxiliar,, que fué don José Paiiejá Martí. Éste, al morir el señor 
Hurtebise en e l  verano de 1921, fué sucesor suyo en el cargo, 
el cual ocupó hasta ue dicho Archivo fué agregado al de la 
, . 
Corona de Acigón. 2ratemos ahora separadamente d e  cada uno 
de los dos archivos que constiniyen el del Real Patrimonio y de 
la naturaleza de sus fondos documentales. 
. . 
Archivo del Maestro Racional. De los dos 'archivos es el que 
ofrece mayor interés; su documentación se enlaza íntimamente 
c o n  la de la Cancillería Regia, sobre todo con las series de Regis- 
tros de ésta tituladas Pecuniae, Thesaurariae, Solucionum y otras 
análogas. Correspondiente a la contabilidad particular de Pala- 
cio, se formó el Archivo del Maestro Racional, a lo largo del tiem- 
po, paralelamente con el de la Cancillería; por lo tanto, su incor- 
poración al Archivo de la Corona de Aragón, tan peifectamente 
IOgica, había sido deseada desde antiguo por los Jefes de este 
1.11 
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~ e n t k .  Supónese que fué Jaime '11 el principal. estructurador, 3 
principios del siglo XIV, de los Archivos de Palacio en dos gran- 
des secciones: Cancillería y Maestro Racional. (Véase Finke: Acta 
Aragonensia, tomo 111, prólogo.) Dicho Monarca a su venida de 
Sicilia- debió imitar la organización que los Anjou dieron a los 
Archivos Reales de las Dos Sicilias, pues según nos informa Casa- 
nova, en su Archivística, éstos se hallaban divididos, asimismo, en 
dos grandes secciones: la de la documentación cancilleresca y ,la 
de la financiera o del ((Magistro Racionale)) (de rutio: cuenta, 
cálculo) (Casanova: Archivzstica, paginas 335-336).  N O  obstante, 
conviene consignar que existen opiniones de que fué la Canci- 
llería Aragonesa la que influyó sobre la Siciliana. (Véase, La A4an- 
tia: El Códics Aragonese, prólogo, párrafo 11.) 
Cuando en 1770 el Archivo de la Cancillería Real (hoy de la 
Corona de Aragón) pasó al Palacio de la Diputación, el del 
Maestro Racional continuó todavia instalado,durante mucho tiem- 
po en la parte baja del vetusto Palacio Real Mayor. El erirdito 
Antonio de Capmany visitó dicho depósito en 1785 y lo encon- 
tró en completo abandono, cubierto de polvo; aprovechó la vi- 
sita pai-a redactar un índice que dedicó en rfloz al Secretario de 
Hacienda, don Miguel Cayetano Soler, índice que Iia llegado 
a nosotros en manuscrito por atento donativo de don Xavier de 
Salas, 'miembro de esta Real Academia. Algún tiempo después, 
según nos dice Pi y Arimón en su Barcelona antigua y moderna. 
aparecida en 1854 (tomo 11, página 2 1  I ) ,  todavia seguía en cl 
mismo lugar, mientras que el de la Bailía se hallaba instalado en 
la planta baja del Palacio Real. moderno, que estuvo situado en la 
actual plaza de Palacio. 
Capmany, en el prólogo del volumen IV  de sus Memorit:.~ 
Históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la Ciudad de  
Barcelona, se duele del polvo, humedad y polilla que reinaban en 
el Archivo y de su hermetismo y dificultad para ser consultado 
por los invcstigadores. Hablando de su interés dice así: «Este 
.Archivo, no menos precioso que el general de la Corona de Ara- 
gón, y más rico en algunas materias, contienc las cuentas origi- ' 
nales de los Bailes Generales de Cataluña, Aragen y Valencia, v 
de los Procuradores Reales del Rosellón, Cerdena y Mallorca en 
ciertos ramos y épocas por lo respectivo a la cobranza e inversión 
de las rentas y derechos del fisco y patrimonio regio y otros tri- 
butos reales, con el cargo y data de los tesoreros de la Corona. 
En él se hallan noticias muy individuales ,de la población, vecin- 
dario y comercio de  Cataluña, del sistema feudal y'etifitéutico y. 
de las demás regalías de Su A~lajestad, de los gastos de las expedi- 
ciones de mar y tierra, viajes, bodas y otros actos de los Reyes 
de Aragón, del citado servicio y sueldos de la Casa Real, con otros 
documentos muy 'curiosos e interesantes para la historia civil y 
económica y para muchos derechos olvidados de la Corona.)) 
Yaen  1868 don Manuel de Bofarull y de Sartorio, a la sazón 
'Jefe del Archivo' de la Corona de Aragón, había solicitado del 
Ministerio de Fotiiento autorización para anexionar a este Centro 
el Archivo del Maestro Racional. En aquel entonces disponía de 
estos fondos el Baile de la Casa Real, cuyo cargo ocupaba don 
José de Jesús Puig. El señor Bofarull, en 1'3 de abril de 1869, ' 
logró del Ministerio de Hacienda el ermiso para trasladar al Ar- 
chivo de la Corona de Aragón los k' ondos mencionados, pero se 
hallaban tan llenos de polvo y de insectos que era preciso proceder 
a un previo trabajo de limpieza. En 17 de agosto' de 1869 la 
Dirección.General de Instrucción Pública refrendaba al señor Bofa- 
rull el permiso para incautarse del Archivo del Maestro Racio- 
nal, disponiendo su limpieza en el mismo lugar en que se encon- 
traba, antes de proceder a su traslado. Comenzóse aqiiélla y 
asimismo el inventario de dicha documentación, pero como se fue- 
ra retrasando la concesión del crédito necesario para. el traslado 
e instalación, nada se hizo por entonces y las cosas quedaron como 
estaban. Cuando en 1875 fué restaurada la Monarquía; se pose- 
sionó nuevamente la Casa. Real del Archivo de la Bailía Ge- 
neral de Cataluña; como consecuencia quedó en suspenso la re- 
clamación del Archivo del Maestro Racional, que siguió un id ,~  al 
de dicha Bailía. 
Como ya hemos dejado dicho, en enero de 1910, siendo Pre- 
sidente de la Diputación don Enrique Prat de la Riba, se realizó 
el traslado de los fondos documentales del Maestro Racional, 
junto con los del Baile General de Cataluña, a una dependencia 
de la Diputación, adoptando la denominación para ambos de 
a&rchivo del Real  patrimonio^ y encargando la Casa Real su or- 
denación y custodia a don Eduardo González Hurtebise y a don 
José Pdejá  Maní, funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archi- 
veros. Finalmente, e n  julio de 1936 se realizó el traslado a este 
Centro. 
La documentación del Maestro Racional se inicia a fines del si-, 
glo X I I I  y acaba en 1713, cuando dicho vficio es absorbido por 
la Contaduría del Principado. La dociimentación está constituí- 
da principalmente por la rendición de cuentas de los funcionarios 
de Palacio, de la Cancillería Regia y funcionarios reales de la Ad- 
ministración en general; por ejemplo: Tesoreros generales. Te- 
soreros particulares del Rey, de la Reina, del Príncipe heredero 
y de los demás Infantes, Protonotarios, Guardasellos, Secretarios 
reales, Procuradores reales, Bailes' generales, Almotacenes, Ve- 
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gueres, etc. Los libros de' los Tesorero? comenzaron a ser 
publicados por don Eduardo González Hurtebise en 1911. Sólo 
apareció un volumen correspondiente 'al reinado de Jaime 11, con- 
teniendo las cuentas de Pedro Boil ( 1  302-1304). Los libros d e  ren- 
dición de cuentas al Maestro Racional contienen copiosísimos da- 
tos sobre los más diversos conceptos: Preparación del Ejército 
de Mar y Tierra, construcción y armamento de galeras, pagos 
a los soldados, obras en las Atarazanas de Barcelona y Mallorca, 
gastos por las expediciones a Grecia y Rumania en el siglo XIV 
.contra los genoveses, contrucción de galeras para trasladar al Papa 
Urbano V de Roma a Aviñón en '  1370. censos de Cataluña (Fo- 
gatges) de diversos años, siendo los más completos los de 151 j 
y 1553, acuñación de moneda; capítulos matrimoniales de reyes, 
príncipes e infantes, impuestos de Maridaje, de Coronaje, de Cena, 
de Bovaje (por yuntas de bueyes y, en general, por cabezas de 
ganado), construcción de castillos, fortalezas, palacios, -derechos 
reales que pagaban alemanes y saboyanos por su comercio en el 
país, inventarios diversos (de alhajas, de muebles, de vestidos), etc. 
En  general, la documentación del Maestro Racionali ofrece singular 
valor por la amplia variedad de datos sobre la cultura, la polí- 
rica y las costumbres de la época, documentación que los funcio- 
narios de 1a.Casa Real legaron a la posteridad sin.que pensaran , 
en ello, deseosos solamente de no falsear ante el Monarca, o ante 
su jefe superior, el Maestro, Racional, las cuentas que rendían. 
índice del año 1377, en que ocupaba el cargo de Maestro 
Racional, Berenguer de Relat, nos da una idea de la ordenación 
de este Archivo en dicha época. Titúlase el libro Repertorium Uni- 
wersbrum C o m p o t o m  Officialium Domini Regis et  aliorum que 
mnt in Archivuh Magistri Racionalis Curie me subtus Palacium, 
en el cual se hallan anotados todos los libros. y cuentas relativos 
al cargo citado. Su división es la siguiente: 1 .  Libros de Albaranes 
y nNotaments Comunss y de la Escribanía. - 11. Libros biena- 
les de los Tesoreros. - 111. Libros de los Protonotarios (Derechos 
de sus seUos).-1V. Libros de los Secretarios (Derechos de sus 
sellos). - V. Cuentas de la Bailía General de Cataluña. -VI. Cuen- 
tas de la Bailía General del Reino de Valencia. - VII. Cuentas 
de la Bailía del 'Reino de. Valencia más allá del río de Jijo- 
na, - VIII. Cuentas dc los Pro.curadores Reales de dicho Reino 
de Mallorci - IX. Cuentas de los Procuradores Reales del Rose- 
Ilón y Cerdaiía. - X. Cuentas de, la moneda barcelonesa. - 
XI. ldem de la jaqnesa..-XII. I d &  de la de Valencia. - 
XIII. Cuentas de la moneda de alfonsinos de plata y amenuts)). - 
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XIV. Cuentas de la \Cisaa encataluña. -XV. Cuenta del ~Bovat- 
gen. - XVI. Cuentas de la moneda del florín de Aragón acom no 
era afforat)). - XVII. Cuentas de los florines de oro de Aragón, ba- 
tidos primeramente en Perpiñán y después en otras cecas de Va- 
lencia, de Barcelona y de Zaragoza. --XVIII. Cuentas del mone- 
daje delReino de Aragón y de algunos lugares de Cataluña en 
que corre moneda jaquesa. - XIX. Cuentas dc monedaje del Rei- 
no de Valencia.-XX. Cuentas de monedaje del Reino de Ata- 
Ilorca. - XXI. Cuentas de los bienes del Temple, que fueron con- 
fiscados por el Sumo Pontífice.- XXII. Cuentas xde la Dipiitació 
dc la. Anima del Senyor Rei en Jacme~. - XXIII. Cuentas de los 
Oficiales de Cerdeiia. . ' 
Otro inventario existente de este Archivo es el que ya hemos 
citado, redactado por don Antonio de Capmany en 1801, pero 
Iioy en día su manejo se hace un poco dificultoso. La consulta 
de estos fondos modernamente se realiza por medio de 82 inven- 
ta r io~ parciales (todavía e n  borrador) y cuyos conceptos por 
orden alfabético, involucrados con los de la Bailía General, son los 
siguientes: . . 
Administración General de la isla de Cerdeña. -Administra- 
ción de las Rentas de los Infantes. - Aduanas sardas. - Albalaes 
del Escribano de Ración. - Albalaes del Maestro Racional. -Al- 
niotacenes (cuentas de los). - Atarazanas (Vkase Marina de Gue- 
rra).- Bailía General de Cataluña (Rece toría de la). -Bailía 
General de Cataluña (Libros de cargo y 1 ata). -Bailía General 
de Cataluña (Lugartenencias de la). -Bailía General de Aragón. 
-Bailía General del Reino de Valrncia. -Bailías de Aragón 
(cuentas). - Bailías de Cerdeña (cuentas). - Bailías de Mallorca 
(cuentas). -Bailías del Rosellón (cuentas). -Bailías del Reino 
de Valencia (cuentas). -Bailía -de Barcelona. -Bailes de Aguas 
de Barcelona. -BoUa (Derecho de). -Cámara A ostólica (De- 
recho de la).- Cartas citatorias emanadas del d aestro Racio- 
nal. - «Capdeguaitasx (Funcionarios a las órdenes de los Vegiie- 
res). -Castillos (Obras de los). -Causas ,Pías. - Cena (Dere- 
cho de). -Comercio con Oriente. -Comercio prohibido. -Con- 
clusiones de sentencias del Maestro Racional. - Confiscaciones. - 
Coronaje. -Décima. -Deliberaciones del  Maestro Racional. - 
Despensería de los Infantes. - «Dret del General».- «Drec reial» 
(impuesto sobre el comercio de importación y exportación ejer- 
cido por alcmanes y saboyanos). .- Ejércitos (cuentas). - Escri- 
banos de Ración del Rey (albalaes). -Escribanos de Ración (al- 
balaes). -Escribanos de Ración de los Infantes (albalaes). -Es- 
cribanía de Ración (Empleados de la).-Escribanía de Ración 
(certificaciones, registros, etc.). -Fogaje.-- Galeras (Véase Ma- 
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tina de Guerra). -Gobernación de Cataluña (cuentas de. sus 
emolumentos). -Infantes (Administración de sus rentas). - In- 
fantes (Despensería). - Infantes (Escribanía de Ración de los). - 
Justicias. - Lezda. - Marca (Derecho de).- Maridaje. -Marina 
de Guerra (Cuentas d e  la). - Merinos. - Monedaje. - aMosta- 
safsn (Véase Almotacenes). - «Notamentsn (Libros de). - UNO- 
va Ampran (Derechos.de guerra). -Ordenes del Maestro Racio- 
nal. -Pagador general del Batallón. - Palacios reales (Obras de 
los). -Peaje de Calatayud. - Presentación de cuentas del Maestro 
Racional. -Primicias. - Prisiones reales de Barcelona. -.Privile- 
gios. -Procuradores Reales. - Procuradoría Real de los Conda- 
dos de Rosellón y «Potestá» de Sacer (Sassari). - Receptoría del 
Maestro Racional. -Receptoría de la Bailía Gencral de Catalu- 
ña. -Sal (Gabela de la). -Sisas. -Tesorería Real (Manuales de 
la). -Tesorería del Rey. -Tesorería del Rey (Operaciones de 
crédito). -Tesorería d e l a  Reina. -Tesorería de los Infantes. - 
Tesorería Real de Sicilia. -Testamentarías de la Casa Real. - 
Trigo (Plaza del). - Trigo y Harina (Tasa del). - Veguerías y 
Subveguerías. -Vino (.Plaza del). - Usuras. - Zecas. 
Estos inventarias sólo constituyen una labor provisional y, por 
lo tanto, a revisar en su día. La indicación que ofrecemos sólo prc- 
teude ser un avance-guia para los investigadores. 
Archivo de la Bailía Ge?leral de Cataluñx. Según Pi y Arimón, 
. a mediados del siglo x ~ x  se hallaba instalado en los bajos del Uama- 
do Palacio Real Moderno, que estuvo situado eri la actual'l'laza de 
Palacio. E.ste edificio fué en un principio «Halla dels Draps~~,  des- 
pués asala de Armasn; Felipe IV, después de la guerra «dels Se- 
gador~»,  se incautó de él, destinándolo para alojamiento de los 
Virreyes de Cataluña; a mediados del siglo XIX se habilitó para 
residencia real de Isabel 11, inaugurándose como tal en 1846. El 
Palacio ardió e n  1875 por los cuatro costados. El incendio, ocu- 
rrido en la noche de Navidad, fué muy aparatoso; produjo gran 
sensación en la ciudad y se hicieron muchos comentarios acexa 
de sus causas. Menos mal que el fuego se inició en el piso alto y 
ello permitió salvar el Archivo de la Bailía, cuyos fondos, insta- 
lados en los bajos, se trasladaron provisionalmente a la próxima 
casa de la Lonja y m á s  tarde a un edificio de la Rambla de Santa 
Mónica (después ocupado por el Banco de España), hasta que se 
hallara local apropiado para albergarlos. En  verdad no tocó el 
fuego los papeles, pero sí el agua; una buena parte de la docu- 
mentación aparece en la actualidad sensiblemente deteriorada oor 
. . , L tal motivo. ' 
Como es sabido, el cargo de Baile General de Cataluña, muy 
ántigpo en el país; fué en un principio de carácter palatino y 
cuidaba de la exacción de las rentas fiscales y derechos del Real 
Patrimonio; en su nombre sc expedían las provisiones, los Gan- 
damientos y los edictos del mismo. Era el Baile Juez General en 
las causas fiscales y en las del Peso Real de Barcelona. Pedro el 
Ceremonioso concedió al cargo amplios poderes para defender y 
conservar los bienes patrimoniales y ara todo lo perteneciente al 
fisco y a los derechos feudales y enktéuticos. La documentación 
de este Archivo abarca los siglos xrrr a x ~ x ,  si bien aparece al- 
gún documento disperso de época anterior. 
Existe un inventario de los volúmenes que divide éstos en once 
clases, los cuales se subdividen a su vez en números y letras. El 
contenido de las ocho primeras clases ordenadas es el que sigue: 
Clase 1.' A) Escrituras de infeudación (a partir del año 1252) 
(16 vols.); B) Notas y extractos de los títulos primordiales 
(a partir delaño 1301) (20 vols.); C) Investidutas (Años 1328 a 
1708) (19 vols.) ; D) Monitorios, comisiones .para la ~Emparan 
Real, etc. (Años 1337-1708) ( 1 8  vols.); E) Cuentas de Laude- 
mios (Años 1340-1571) (18 vols.). 
Clase 2.' A)  Establecimientos y precarios: Aa) Escrituras 
(Años 1257-1833) (137 vols.); Ab) Libros extraordinarios (Anos 
1288-1696) (17 vols.) ; Ac) Borradores (Años 13 51-1607) (22 vo- 
lúmenes) ; B) Apeos: Ba) Apeos generales y ,de diversos corregi- 
mientos del Principado, de los monasterios de Cuxá, Canigó, Prio- 
rato de Santa María de Cornellá, de Conflent y Comunidad de 
Vinsa. (siglo xiv a siglo xvr 11) 1 vols..) ; C) Llevadores de 
censos, diezmos, aguas («Rech Condal)) de Barcelona, Baile de las 
Aguas, etc.) y rentas diversas (Años I 358-1 519) (60 vols.) ; 
D )  Firmas por razón de dominio y pago de laudemios (Años 1347- 
1820) (45 vols.) ; E) Recibos de'censos (Años 1349-1517) (15 VO- 
lúmenes); E) Notas y procesos a partir de 1308. Apeos de los 
-siglos y X I X  (83 vols.). 
Clase 33 . Rentas y derechos patrimoniales (Molinos Reales, 
Patronato Regio, Lenda de Tortosa, Colliure y Lérida, Libro del 
Derecho de Atarazanas ue comienza a 30 de septiembre de 143" 
y acaba e1 18 de febrero 3 e 1447, antiguo Baile de las Apas ,  Actas 
de la Curia del mismo, Actas de la Curia del Administrador de 
los Molinos Reales, Ventas de réditos reales. Tabas (arrenda- 
mientos y amortizaciones) (siglos xrv a xvi11) (70 vols.). 
Clase 4: Enajenaciones (provisiones y cartas, asignaciones 
hechas en violarios por el rey Jaime 11, Ventas por la guerra de 
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Mallorca, Censal de Alfonso V, Censales que paga la Bailía Ge- 
neral de Cataluña, Memorial de rebus, redditibus regis in Catha- 
loni& Principatu nlienntis nb anno 1288 mque ad 1410, redactado 
por don Antonio de Capmany, etc.) (Años I 117-1396) (25 vols.). 
Clase 5:' Mercedes y privilegios. A) Pragmáticas, cédulas y 
cartas reales. Contiene también constimciones de Felipe 11 (im- 
preso), Ordenaciones reales del VaUe de Arán (impreso), pro- 
cesos de Cortes de los años 1085-1549 y 1,701-1702 (Años 1085 a, 
~ j o z )  (z j vols.) ; B) Privilegios y gracias. Originale moderationum 
civitatis Valentiae de 1349 (Años 1280-1713) (23. vols.) ; C) Nom- 
bramientos de Bailes y de otros oficiales hechos por el Baile Ge- 
neral de Cataluña v por 105 ConseUeres de Barcelona (Años 1449- 
, 
1648) (7 vols.). 
Clase 6." Protocolos de varios contratos. A) Manuales (Años 
I j z  I a 167 1) (126 vols.) ; B) Cartas de pago: Ba) Cartas de pago 
comunes en la Bailía General (Años 1426-1601) (zz  vols.): 
Bb) Cartas de paga referentes al censal de Alfonso v ( ~ ñ o s  r4;8- 
1713) (18 vols.); Bc) Cartas de pago de los Lugartenientes sub- 
alternos (Años 1472-1713 (6 vols.); C) Arriendos y otros con- 
tratos de Cerdaña (Años 1472-1671) (4 vols.); D) Sindicatos 
. . . . . .  (Años 1405-1551) ( i  vols.). 
Clase 7: Registros. A)Registros de cartas:' Aa) Cartas origi- 
nales (Años 1400-1579) (16 vols.); Ab) Cartas de la Bailía Gel 
neral (Años r 7 10-17 I 2) (84 vols.) : Ac) Cartas de las Lugartenen- 
,, ~ , 
cias s"baltem~s"(~ños 132 1-16;;) ( j vols.); B) ~Gersorum 
(Años 1250-1713) (34 vols.); C) Pregones edictos (Años 1437- 
1702) (13 vols.); D)' eFran uezasn otorga as a diversas persona- 9 J lidades e individuos, entre estos a mercaderes valencianos y ge- 
rundenses (siglos xv a xv11) (5 vols.); E) Sentencias, Provisio- 
nes y Deliberaciones (Años 1443-1585) (31 vols.); F)  Cartas, 
oficios e informes (Años 1461-1696) (7 vols.); G )  Mandatos, 
aemparasn y firmas de derecho (Años 1391-1701) (29 vols.); 
H) Fletes, Guías y cauciones (Años 1355-1712) (46 vols.); Con- 
tienen estos libros licencias para navegar, salvoconductos para mer- 
cancías prohibidas, albaranes de mar d e  la ciudad de Gerona y 
del lugarteniente del Baile General de Gerona. 
Clase 8.0 Cuentas. A) Cuentas presentadas por los Bailes Ge- 
nerales de las rentas del Real Patrimonio (Años 1340-1j87) (39 
volúmenes); B) Cuentas de laudemios (Años 1286-1573) (13 vo- 
lúmenes) ; C) Cuentas presentadas por los lugartenientes, bailes 
y colectores particulares (Años i34$-1677) (27 vols.). Figuran en 
esta serie los libros de la colecta del Derecho Real adels quatre di- 
ners per Uiuran que agaban los alemanes v los saboyanos, libros 
que corresponden a ? os años 1507-1508. D) Cuentas de los ban- 
[ I I I  
queros (Años 1435-1464) (5 vols.). Corresponden estos libros a 
la nTaula» de Jaime .Despuig y a la «Taulan de la ciudad de Bar- 
celona, a maridajes y. a diversos censos. 
Las clases g.', 10." y 11: contienen una documeiitación muy 
variada y pendiente todavía d e  clasificación. 
A este inventario por clases hace referencia un índice alfabé- 
tic0 moderno con encuadernación de muelle metálico. 
El Archivo de la Corona de Aragón ha conservado siempre 
entre sus catálogos el Liber Patrimanii Regii, conocido con la de- 
nominación vulgar Las Mulnssas y también con la de Libro de 
Enajenaciones del Real Patrimonio en Aragón, Cataluña y Va- 
lencia, que fué redactado e s  I , - ~ z - I ~ ~ o  por Fernando Maymó. Lu- 
garteniente de la Bailía General de Cataluña, Dr. Jerónimo Mane- 
gat, Gaspar Gil Polo (sabido es que el exquisito autor de la Dia~zza 
Enamorada fué funcionario del Patrin~onio Real en Cataluña), 
'Juan Gil Polo, hijo del anterior (que le substituyó a su muerte), y 
el Dr. Luis Sanz, Canónigo. Consta de nueve volúmenes: uno 
para el Reino d e  Aragón, uno para el Reino de Valencia, seis 
para el Principado de Cataluña y un tomo de índice general de 
estos seis últimos. Se sigue en la obra un orden geográfico, y há- 
cese referencia en ella, indistintamente, a los archivos del RiIaestro 
Racional, de la Bailía General de Cataluña e incluso también del 
de la Cancillería Real en cuanto a asuntos del Patrimonio. 
La publicación de esta magnífica obra archivística, dada la ri- 
queza de datos que contiene, seria utilísima, previa una revisión 
moderna de signaturas. Trátase de una ardua labor que se vería 
compensada por su interés: 
A continuación de la serie de volútnenes dividido's en once 
clases siguen otras dos: la de Manuales de In Intendencia, que 
consta de 244 volúmenes, y la Uamada de Numeración Manuscrita, 
todavía por clasificar, compuesta de 396 volúmenes. 
Legajos. Los legajos de la Bailía, actualmente clasificados 
como pertenecientes a la misma, ascienden a 1.360 y contienen las 
causas substanciadas por el Baile General de Cataluiia durante los 
siglos XIV a xtx. Para la consulta de los del siglo X V I I I  existe un 
'índice en dos volúmenes redactado por orden alfabético. 
El Archivo del Real Patrimonio contiene todavia un sector 
pendiente de clasificacián; además de la ya citada serie de volú- 
menes, a la que se suele llamar de Numeración Manuscrita, ade- 
más de algunos libros dispersos de carácter vario y épocas diver- 
sas y otras del siglo xtx de interés muy relativo, debemos citar 
una importante colección de documentos en papel, colocada en 
carpetas rojas, 523 de tamaño grande y zjo de tamaño pequeño. 
Esta documentación ofrece un indudable interés en la confusa va- 
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riedad de materias en que ha llegado a este Centro; consultada 
muy a la ligera encontramos papeles qce'se refierena armamen- 
tos, fortificaciones, Casa de la Moneda, Bailía de Aguas, Escriba- 
nía de Ración, fragmentos de ~Notamentsu, edictos, correos, etc., 
Sellos. También el Archivo del Real Patrimonio posee una 
interesante colección de sellos, principalmente de placa; abarca 
los siglos X I I I  a XVII ,  y SU mayoría, como puede suponerse, per- 
tenecen a cargos de los oficiales' reales en 'diversas instituciones 
de la antigua Coro.na de Aragón, incluyendo Córcega, Cerdeña y 
Sicilia. Existe un, fichero para la consulta, redactado modernamente. 
Perganzi~zos. Hasta el momento este fondo, muy numeroso, 
pues sobrepasa la cifra de g.ooo documentos, se haiia ordenado 
por siglos. El ejemplar más antiguo es el del año 1032. En su ma- 
yoría se trata de ápocas, albalaes, instrumentos de venta, cartas 
de cambio, poderes, autorizaciones, nombramientos de oficiales. 
Se cuenta con un inventario. manuscrito que liega hasta el nú- 
mero 6.676. 
La Biblioteca del Archivo del Real Patrimonio, muy reducida, 
poseía escaso interés; los libros que se consideraron interesantes 
para la Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Corona' de Aragón 
pasaron a h a .  
En 1817,el general Castaños tuvo la atención de ceder al Ar- 
chivo el fondo documental de la  Junta Suprema de Cataluña, Jun- 
ta que asumió l a  tarea de organizar y sostener la resistencia ar- 
mada del Principado contra la invasión de los ejércitos napoleóni- 
cos. Procedía la documentación de la Secretaría de la 'Capitanía 
General de esta región, con un total de cuarenta y ues  volumenes 
y ciento cincuenta legajos. Ya en .el Archivo, formóse con ello, y 
con los fondos de la casa de la Moneda del mismo período, ingre- 
sados en fecha anterior, una sección relativa a la Guerra de la 
Inde endencia. 
d t o s  fondos se han incrementado tambikn posteriormente a 
la publicación,de la Guía del Archivo con 37 legajos venidos de 
la Delegación de Hacienda de Barcelona, ue conciernen a la ocu- 
pac,ión y dominación en la provincia de 2 erona, la cual, como es 
-sabido, quedó dividida en los dos departamentos, del Te r  y del 
Segre, con capital e n  Gerona y Puigcerdá, respectivamente. 
En estos interesantes papeles puede estudiarse la organización 
civil que el Consejero de Estado de Napoleón, el Barón José May 
ría de Gerando (conocido historiador de la Filosofía en Francia), 
di6 a la zona ocupada a partir de 1811. Los documentos propor- 
cionan abundancia de noticias acerca de la organización de las 
refecturas, municipios, sistemas de contribucion, suministros a 
i s  tropas, aduanas, pasaportes, sanidad, beneficencia, construcción 
de puentes y carreteras, cárceles, correspondencia de los intenden- 
tes, de los prefectos y de las autoridades militares en general, en 
la que se recogen sugestivos matices del ambiente de 1s provin- 
cia gerundense en el citado. período de ocupación. Esta docu- 
mentación, ha proporcionado abundante material para los estu- 
dios napoleónicos, tanto a los eruditos españoles como a l o s  ex- 
tranjeros. El prestigioso investigador don Federico Camp prestó 
una excelente ayuda para el inventario de estos últimos fondos al 
realizarse su traslado. 
En cuanto a los fondos correspondientes a la Junta Suprema. 
de Cataluña, ya existentes en el-Archivo desde 1817, se encuentra 
una sucinta relación de ellos en el prólo o del libro del historia- 
dor francés Mr. Desdevises du Dezert, titukdo La Iunte Supérieure 
de Catnlogne (Extracto de la ((Revue Hispaniquen, tomo XXII. 
Nueva York. París, 1910). Conviene tener en cuenta, sin embar- 
go, queen la ordenación de esta documentación se han produ- 
cido algunas modificaciones con posterioridad a la aparición de di- 
cha obra. 
Los investigadores en esta documentación deberán consultar, 
asimismo, la que del mismo período se contiene en los fondos pro- 
cedentes de la Real Audiencia de Barcelona y de los que uata- 
remos más adelantc en esta relación de fondos nuevamente ingre- 
sados en el Archivo. 
También 0frece:interés para los estudios de temas napoleónicos 
la consulta de la documentación que se conserva en el Archivo de 
la Corona de Aragón, relativa a la antigua Legación de España 
en Génova, si bien las noticias que esta proporciona corresponden 
al norte de Italia. 
J.-E. A4. F. 
(Continuará.) 
